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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This final degree project aims at transforming rainfed irrigated plots 258, 259, 261 and 262 of 
polygon 9 Allín municipality, specifically in the town of Echavarri, to transform an area of  
5, 24 hectares. 
Currently these parcels are devoted to rain-fed crops, so taking advantage of irrigation water 
from the surplus municipal water will be transformed into irrigation and rotation of appropriate 
crops to environmental conditions of the site and that increase will be implemented the 
profitability of the plot. 
In order to obtain adequate irrigation uniformity, it has employed a sprinkler system that adopts 
a triangular arrangement of 18 meters separation between branches and 15 meters between 
sprinklers of the same branch. 
Together, and in order to carry out the successful completion of this project, there have been 
several studies on the climate of the area, soil science, crop water requirements, water quality, 
pre sizing raft, distribution network and economic feasibility study 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente proyecto fin de grado tiene como objetivo la transformación de secano a regadío de las 
parcelas 258, 259, 261 y 262  del polígono 9 del término municipal de Allín, en concreto en el 
pueblo de Echávarri, con una superficie a transformar de 5,24 hectáreas. 
En la actualidad dichas parcelas están dedicadas a cultivos de secano, por lo que aprovechando el 
agua de riego proveniente del sobrante de aguas municipal se transformará en regadío y se 
implantará una rotación de cultivos adecuada a las condiciones ambientales del lugar y con los que 
aumentar la rentabilidad de la parcela. 
Con el fin de obtener una adecuada uniformidad del riego, se ha empleado un sistema de riego por 
aspersión que adopta una disposición triangular de 18 metros de separación entre ramales y 15 
metros entre aspersores del mismo ramal. 
Conjuntamente, y con objeto de llevar a cabo la correcta realización del presente proyecto, se han 
realizado diversos estudios referentes a la climatología de la zona, edafología, necesidades hídricas 
de los cultivos, calidad del agua, pre dimensionamiento de balsa, red de distribución y estudio de 
viabilidad económica. 
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